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 I
摘 要 
    随着教育体制的改革和信息技术的发展，为高校的教育管理水平提升带来了
新的机遇。教务管理工作的水平很大程度上体现了学校教学管理水平, 而制定出
科学、高效的课表也是充分利用教学资源的重要表现。目前很多高校还是使用纸
质文件的办公处理方式，存在诸多问题。将现代信息技术运用到排课管理中, 可
以在很大程度上提升排课管理的效率，同时也可以减少人工操作的负担, 促进教
学资源的有效利用。因此，开发一个排课管理系统具有重要的现实意义。 
    本文基于上述背景，从解决高校排课难题出发，设计了一套基于 SSH 架构
的排课管理系统。本文工作主要包括三方面：首先，对高校排课的实际需求进行
了具体分析，主要工作包括需求描述，总体需求分析，功能需求分析及非功能需
求分析。其次，完成了系统设计工作，主要工作包括系统功能和系统数据库设计。
最后，完成了实现系统开发和测试工作。 
目前，系统已经投入到高校的正常教学工作中。系统一切运行良好，提高了
教学人员的工作效率，具有较高的可靠性。该系统的开发使用对于高校信息化教
学管理具有重要意义。 
 
关键词： 排课系统；SSH 架构；图论  
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Abstract 
With the reform of the education system and the development of information 
technology, it has brought many opportunities for the development of college 
education management. The level of teaching management reflects the level of  
school education management to a large extent,. What’s more, the development of 
scientific schedule is an important approach to make use of teaching resources. Many 
colleges and universities still use paper file handling which leads to  many problems. 
There is no doubt that the efficiency of the course management can be greatly 
improved if we apply the modern information technology into the curriculum 
management. Besides, it can also reduce the burden of the manual operation, 
promoting the utilization of teaching resources. Therefore, developing a courses 
management system has important practical significance. 
In this thesis, based on the above background, we design a set of courses 
arranging management systems based on SSH framework. The work of this paper 
includes three aspects mainly: first, we give a detailed analysis on the actual needs of 
university curriculum arrangement; the main work includes demand description, the 
overall requirements analysis, functional requirements and non-functional 
requirements analysis. Second, we complete the design the main work includes 
system function and database design. Finally, we complete the work of system 
implementation and system testing  
At present, the system has been devoted to the normal teaching work. The all 
performances of system are well overall, and it has improved the efficiency of the 
teaching staff, so it can be said that the system has the high reliability. The 
development and using of the system have great significance for the information 
teaching management in colleges. 
 
Key Words：Course Scheduling System; SSH Framework; Graph Theory
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第一章 绪论 
1.1 选题背景 
科学技术的不断发展，使信息技术具备了全球化和网络化的发展趋势，在构
成全球网络通讯环境的要素中，又以计算机、数据库、网络、多媒体、通讯等占
据主导位置。在倡导无纸化办公的今天，电子文档已经在日常工作和生活中被广
泛应用，各个行业的数字化发展已经成为必然趋势。当前，互联网已经实现了从
专业领域应用向民用领域发展的重大转变，公众对于网络的依赖性也越来越高。
网络购物、网络信息查询、网络交际等已经成为现代人生活中不可或缺的一部分。
而在高校教学管理领域也不例外，现代教育的发展与信息技术紧密相关，而信息
化教学的发展，已经完全改变了以往的教学模式，在教学管理中占据重要位置，
基于信息化技术的高校办公自动化成为了高校教学管理的必然趋势。 
目前，国内多数高校仍然以手工排课或者半手工排课方式为主，高校教务负
责人经常需要为校内成千上午教师和学生进行排课，这一工作量非常巨大，而且
过程繁琐，需要投入大量的人力物力，但是排课效果却不尽如人意。同时，在排
课过程中也会发生一些疏漏或者错误，例如重复排课、课程安排不合理、信息疏
漏等。随着高校改革和高校扩招步伐的不断加快，排课问题已经成为高校教务管
理中的重点问题，这就迫切需要开发出一套基于信息化技术的排课管理系统，在
实现高效排课工作的同时，也能够解决传统排课管理过程中所存在的问题。 
基于上述原因，使用计算机进入到教学管理系统成为高校教学管理的必然选
择。通过设计一套排课管理系统，不但能够快速显示各种条件下排课结果，同时
还会显示多种可行性方案，从而使工作人员的选择空间更为广阔，排课优化率明
显提高。另外，也可以把教务工作者从繁重而复杂的排课任务中解救出来。实现
信息话技术的排课管理系统可以很大程度上推进了教育教学的全面发展，对于高
校教学管理的信息化发展具有重要意义。 
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1.2 研究内容 
本文从高校排课管理实际情况出发，从系统需求、系统分析、系统设计等方
面进行了全面的阐述和分析，设计并实现了一套高校排课管理排课系统。该系统
的主要功能是提高高校排课水平，进一步提升高校管理效率。通过该系统可以规
范高校员工操作，从而最大限度的减少排课审核过程中的人为因素，防止排课违
规的行为出现。同时，也可以提高高校管理效率。总体而言，本文的主要工作内
容包括四个方面：      
1、介绍了排课系统在设计过程中所需应用的相关技术，包括图论四色原理、
SSH 构架、Java 技术和数据库技术； 
2、进行了系统需求分析，具体包括总体分析、登录功能的需求分析、个人
信息管理功能的需求分析、图论排课的需求分析以及非功能性的需求分析进行了
系统分析； 
3、完成了系统设计过程，包括总体分析、登录功能的设计、个人信息管理
功能的设计、图论排课的设计这几个方面。 
4、完成了系统的实现和测试工作，实现过程包括登录功能的实现、个人信
息管理功能的实现、图论排课的实现这几个方面。 
本文所设计开发的排课管理系统，具备如下的几个特点：  
1、多用户多任务协调管理，尤其是对于复杂事务处理能力得到了大幅度的
提升，能够成功完成多教师在客户端请求服务器响应时所对应任务。 
2、保证排课信息的一致性、完整性、安全性、准确性。 
3、系统简单易操作。高校排课工作者不是计算机专家，因此提供给他们使
用的排课系统应当尽量的简单和易操作。 
4、系统具有较强的跨平台可部署性，这使得本系统具有很好的通用性。 
1.3 论文结构 
本文共分七章，结构安排如下： 
第一章 绪论。介绍了本文的背景意义，对主要内容进行了概括，最后对论
文结构进行了说明。 
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